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ABSTRACT
Multimedia merupakan penggabungan teknologi visiography dengan audiography dimana di dalamnya kita dapat merasakan segala
sesuatu yang ditampilkan oleh multimedia tersebut. Salah satu hal yang perlu diangkat dalam format multimedia adalah pembuatan
Rencong Aceh yang sangat terkenal dari segi seni, agama dan sejarah. Metode yang digunakan adalah dengan membuat atau
merekam gambar dan suara yang telah disusun dalam sebuah skenario atau naskah. Adapun tujuan penulis dalam proyek akhir ini
adalah untuk turut serta melestarikan cara pembuatan Rencong Aceh secara mendetail baik dari segi kualitas maupun seni dari
Rencong Aceh dalam bentuk sebuah karya multimedia berupa film dokumenter. Rencong bagi bangsa Aceh bukan hanya sebagai
senjata tajam untuk berperang, melainkan sebagai simbol keberanian, pertahanan diri dan juga kepahlawanan.  Ini adalah tradisi dan
budaya Aceh, sehingga dengan adanya film dokumenter ini penulis mengharapkan tradisi dan budaya ini masih terus berlanjut dan
bertahan sepanjang masa sehingga diharapkan juga anak cucu baik dari bangsa Aceh itu sendiri maupun bagi bangsa di luar Aceh
dapat menyaksikan pembuatan Rencong Aceh tersebut. Dengan demikian Aceh masih dapat disebut dengan sebutan Tanah
Rencong.
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ABSTRACT
Multimedia is the integration of audiography and visiography technologies, which we can feel everything that is displayed in the
multimedia. One of the tradition in Aceh that need to be highlighted into multimedia format is the making of Rencong Aceh which
is very famous in terms of art, religion and history. (The method used is to create or record images and sounds that have been
compiled in a scenario or script. The documentary film is a film that aims to deliver the information taken from real life by
combining text, graphics, audio, video, virtual reality (interactive) and animation). The purpose in this project is to make a
contribution for preserving the method of making Rencong Aceh in detail both in terms of quality as well as the art of Rencong
Aceh. Rencong for Aceh nation is not only as weapons for war, but also as a symbol of bravery, heroism and self-defense. This is
the tradition and the culture of Aceh, therefore this will give great contribution with this documentary, the writer expects this will
continue and evolves over time. For the future of Aceh culture and for the people from outside Aceh to witness how Rencong of
Aceh is made. With this culture preserved, we can call Aceh as  The Land of Rencong.
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